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Kebersihan gigi dan mulut merupakan salah satu faktor lokal yang pengaruhnya sangat dominan dan dapat menyebabkan berbagai
masalah gigi dan mulut. Status  kesehatan gigi dan mulut masyarakat atau perorangan salah satunya dipengaruhi oleh perilaku.
Tindakan menjaga kebersihan rongga mulut merupakan bagian dari perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dilakukan
dengan kontrol plak yang bertujuan untuk menyingkirkan plak gigi dan mencegah terjadinya penumpukan plak, membersihkan
sisa-sisa makanan, debris atau stein, merangsang jaringan gingiva, dan melapisi permukaan gigi dengan fluor yang akan
mempengaruhi status oral hygiene. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tindakan menjaga kebersihan
rongga mulut dan status oral hygiene pada anak usia sekolah dasar di daerah perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini merupakan
penelitian cross-sectional. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling yang melibatkan 30 subjek yang
berasal dari daerah perkotaan (MIN Mesjid Raya) dan 30 subjek yang berasal dari daerah pedesaan (MIN Durung). Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan kuisioner tindakan kebersihan rongga mulut dan pemeriksaan status oral hygiene menggunakan
OHI-S. Hasil analisis menggunakan uji chi-square menunjukkan perbandingan signifikan antara tindakan menjaga kebersihan
rongga mulut dan status oral hygiene anak usia sekolah dasar di daerah perkotaan dan pedesan (p
